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APlazas de gracia.—Orden de 22 de septiembre de 1943
por la .que se concede plaza de gracia a D. Jesús y
D. Juan Manuel García Héctor.---Página 1.216.
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Recompensas.—Ordeu de 22 de septiembr,e de 1942 por
la que se concede la Cruz de la Orden del Mérito Mi
litar, con dtstintivo. blanco, al personal de la Armada
que figura en la relación que da principio con el Ca
pitán die Navío D. José Felipe Abarzuza y Oliva y -
termina con el Condestable segundo. provisional, don
Avelino Nep.:rete.—Página 1.216.
AÑO XXXVI Madrid, 25 de septiembre de 1943.
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pnciR,nrigios
Ministerio del Ejército
En atención a los méritos y circunstancias queRamón de Ozámii -y Lastra,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro
Militar con distintivo blano.
Así lo dispongo por el presente Decreto dádo en. El Pardo a veintidós de septiembre de mil
"'•
nove-
concurrpn en el ContralHrante de la Armada don
del Ejército, la Gran Cruz de la Orden del
cientos cuarenta y tres.
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
FRANCISCO FRANCO
(Del. D. O. CleL Ejército llú111. 218, pág. 1489.)
DIR,DzJi\zr 838
SERVICIO DE PERSONAL
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia'' ele
vada por el Coronel de Infantería del Ejército don
Delfino Alvarez Entrena, padre del que fué Tenien
te Alumno de la misma' Arma D. Delfino Alvarez
Soto, muerto en acción de guerra, .y en tuya instan
cia solicita plaza de gracia en laa Escuelas y Aca
demias de la Armada para sus hijos D. Alfonso y
D. Eugenio Alvarez Soto, se accede a 'lo solicitado
por considerarlos comprendidos en el punto primero
de la Orden ministerial de 8 de marzo de 1940 (DIA
RIO OFICIAL flútli. 59)..
Madrid, 22 de septiembre de 1943..
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe dela jurisdicción Cen
tral y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
—'Dada cuenta de instancia elevada por D. Juan
Héctor Ricabia, tutor de los menores cle edad don
jesús y D. Manuel García Héctor, hijos del que fué
Capitán de Caballería D. Jesús García García, ase
sinado por, los marxistas, y en cuya instancia solicit.l.
plaza de Ilacia en las Escuelas y Academias de la
Armada para los referidos huérfanos, se accede
lo sólicitado por considerarlos comprendidos en el
punto primero de la Orden ministerial de 8 de mar
/o de 1940. (D. O. núm. 59).
Madrid, 22 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
=n'os. Sres. ...
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
• SUBSECRETAVíA
Recompensas.—En ,consideración a lo's distingu‘i
dos seyvicios prestados por los jefes y Oficiales del
,Ejército de Mar que a continuación se relacionan,
se les concede la Cruz de la Orden del Mérito Mi
litar, con distintivo blanco. de la clase que en. cada•
caso se especifica:
Capitán de Navío D. José Felipe Abarzuza y Oli
va, de tercera clase.
Otro, D. Cástor Ibáñez d Aldecoa y Urcullu,
(le tercera clase.
Capitán de Corbeta D. Manuel Cervera y Cabello,
de segunda clase.
Otro, D. Oscar Scharf fausen Kebbon, de segunda
clase.
Otro, D. José R. de Dolarea y Pitillos; de se
gunda clase.
Teniente de Navío D. Rafael Márquez Pifieiro,
(le primera clase.
Otro, ,D. Manuel Arnáiz Torres, de primera clase.
Condestable segundo provisional D. Avelino) Ne
g-rete, (le. primera clase.
Madrid. 22 de septiembre de 943.
ASENSIO
(Del D.. O. del Ejército núm 218, pág. 1.490.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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